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V i b i u ~ ,  quod acciiraiiiis considerare constitui- 
m u s ,  i n  scriptic, d e  rebiis medicis compositis, 
appellatiir: t i i m o r  l y m p h a t i c u s ,  a b s c e ~  
s i i s  l y m p h a t i c i i s ,  f r i g i d u S  ve l  a t o i i i c u s .  . 
Utrum i l lor i~ni  nomllluiil verde morbi  nostri, iu- 
dol i  respondeat , ejusque propriam n o t i o n ~ n i  nia- 
xime% exhaur ia t  , i n  decursu hujus .disSertstiun- 
culae  videbinius. 
1 Jam rintiquis temporibus tuqorem lymphati- 
cum medici  abservassZ videntur ,  attameii i l lum 1 
neque proprio nomine nuncupaueYiint , n e q u e  
tanquam propriarn morbi  speciem proposuerunt, 
qiiod denium alter0 dimidio saeculi praeteriti Ja- , 
cobus d e  P l e n ~ k  *) Davidcs  van  Gesscher 2, et 
Heiiricus Calliseii 3, fecerunt. Post illos mul t i  
r) ioseph. Iacob. de Plenck, novum aystemt tumo- 
rum. Vien. 1767. 
2) David vsn Gesscher, proeve over de voornaamste 
larigdourige Gezi-vellen. Amsterd. 1767. 
3) Henr. Callisen, iestitutioues chir, ';77. 
medici anitniini attenderunt ad  kunc morbum, 
quem ut accuratius observareiit , subtiliusque iii- 
vestigarent propriam ipcius indolem, dignati suiit. 
Inde simul exortae sunt plures sententiae diversae, 
secyiidum y a s  taimori lyq l ia t i co  modo hic, mo- 
do ille locus i n  morbosis corporis qymptomatibur- 
tribiiebatur. 
D e  argumento opusculi ilostri imprimis haec 
scripta dikna sunt , quae lcgantur : 
Antu11 B ~ i n l  , iii : Abhandlungen iier med. chir. 
hsephsacademie zu Wie!>, V. 11. n. 3. 
Jahatin Adam Cchmidt, ibidem. ' I 
Schaack , in  : Mursiniia's Journal für Chirurgie, 
V. I. 
Johann. Eric. Kyblaeus , dissert. de  tumore lym- 
phatico , Upsal, 1807. 
S t r i f ~ k ,  dissert. de abscessu lymp%atico, Goet- 
ring. 1869. 
Flajatii. collezjone &'osservationi etc. T. I. 
RU&, i n  : HarleTs Jalirbücber d e r  deutsch. Med. 
und Chu. P. I. 
- Philipp. d e  Walther, i n  : Graefe's Journal für Chir- 
urgie, V. I. 
Boyer, traitk &s maladies ~ h i r .  T. I. , 
M. J, Chelius , ,in : Textor's neuern Chiron, V. I. ' 
Nasse, i r i :  Rom's Archiv fur medjG Erfahrang, 
V. 1. 
' 1  
' & B. alonteggia, istitilzioiii cliir. V. I. 
' Morbuni, de quo agimns, descripturi. \Se-  
cunduni exempluni aliorlim scripforum ,. decur-  & 
sum e5us', turn melioris coiispectirs r t  oidiriis cau- 
sa, turn quoiiiam id plprirniim coiifrrt ad  rectatn 
])rogiiosiii constituen<iani et apranl n ~ e ? e i ~ d i  UIP- 
thoduni a(lhiheiidam, in  stüifjd divitlimus. Se- 
ciiiidum Beinlium rrla distiiiguimus stdcliq. 
Symptomata, qnibus priniiim stadiurn iniipit- 
' tur,  haec su~i t :  Aliquo corporis luco eyoritur tu- 
mor parvus , nor) circumsciiptus, elasticus , im- 
mob lis, vix flii~tudiis, iicque discolor, qui ne-' 
que curn aiictd tamperdtiira, iieque cum dolo~i: 
bns cot:j:iiictiis est, sch iid sunimum aegroto sert- 
surw grdvitdtis rt teils101~1s eiiicit. Iiiterdum ae- 
gmti loco, ctuo post tiiriior appareat, censum puu- 
geiitem jlercipere diciiiitur. -Surnoris exortum 
semprr magis' niinusvp s;Tmptornata \trirbdtae assi- 
iiiilatioiiis ~iiteccdiriit, ut iiiertia atcjue lassitudo 
meriibroruin , aiifmiic qiorosus, apperitus cibmum 
$i.l@tus, soturiiis iiicjlii;.tos, pe~tiirbatioiw~ iii se- 
crrtioniSiis eXcretioiiit~i!srlue etc. 
, Jarn tiinror anibitii p a u l ~ t i m  crrscit, fiuctua- 
tio magls prrspicua appalei ,  cuiis supra eum ma- 
gis niagisqur teriditur, color e x  flavo subruber 
esse iiicipit, d r i n d e  obcciirior fit et  taiidem noii- 
nullis locis e i  coriiileo r ~ i b r r ,  dolores lii tiimore 
oboriuii tur et seiisirii etldni i n  partes v i ~ i i i a s  ser- 
puii,t. T~iniyre  aucto etiani an,uiitor synptuinata 
supra dicta t i t i i  nri iver~alis  , in qui  hus rnajor las- 
s i t ~ i d o ,  d r i > r ? s ~ i o  diiim1 et miiiin~iis ciborum ap- 
petitus ziidxinie rmir16zit. IIdec symptorndta signi- 
ficant secuiidiini morbi sta6iurn. i 
, Tertio denique stadio tumor, iiiterdiim usque 
ad magnitu liiiem capitis infaiitis auctus, uiio ve l  
p lur ibus  lqcis rumpitur et niagiia capia hiinioris 
pu r i  si inilis, iiitpr¿'iiirrt foetidi octoris, etfluit, qiio 
fa,to tnmor c o n ~ i d i t  Apertura, pei  quani humor  
cotlteiitus elfluit , iiiitio parva est, s rd  seiisim alt)- 
b i t e  crescit, a tque  ii$ latoin nl?iis atoniciim tians- 
mutatur,  cx quo  p ~ i s  maligii~am , in terdum rtiarn 
akre,  i taque partrs viciiias i~~flaniinatione et siip- 
p i i r a t i o ~ ~ e  a f h ~ i r i i s ,  coritii 10 dri t i i lat ,  quod iiori 
r a ro  sub  cu t r  et i t i  iii~isculorum iiitei,titiis fis'tutds 
amplas lor;gasqoe facit. Sir::ul symptomata l l la 
vitiLp i i i ~ i i i u m  adesse teadiiiia i-t v i  et exteiisio- 
rie ' augriitur. Appvtitus ciborum paeiie omnino 
- deficit, sdpor faiiius est, liilgua muco e x  a lb ido 
flavesceilte va lde  obdnrtd , d e ~ r o t i  adsl~ectus ca- 
checticiis, oculi sclesotica i u  rioiiiiullis acgrotis CO- 
loreiii iiiii<lr a lbum adsurnit, in mfiltis etidni pu- ' 
' pilla ampliiicatiir. brbr is  hectica mdgis magis- 
qiie excolitiir, Corpus ninxime corisumit et vires 
usque a d  coll iqiiat iori~m coiiterit , quae  aegroti 
vitae serius ocius firiem imponit. 
Hunc deciirsiim a iiobis iii tres partes distri- 
bu tum ill. &iist i n  Sex stadia d iv id i t ,  qude brevi- 
ter afferam. 
0 p p o r t u  n i i a s , \ iibi tantuminodo sihira 
perrurbatae assimilationis-adsur~t. / 
E r  U p t i  o significat exo:ttitn vitii localis. 
A i i a t i o ,  u b i  tuinor creicit ,  sttameii seinlwr 
adhiiclympham pelliici(lani, coloiis exlterteni coii- 
'tihet. 
p e r f e c  t i  o ,  si tuiiior ma~i i i i i i rn  ambitum 
nactus est. 
t 
, C o r r u p t i o ,  ubi  hiirnor tumork contmituo 
pu r i  similis et acer  fit, iiifldnimdtio rt  dolores in  - 
i l lo oboriiintiir et feliris lircticd ac ci.<?it. 
A g e r t i o  deiiique evriiit , ~ i i m  omnibus 
syrn'ptoniatibuc aiictis cutis vdlde,trudiiuu, d t i o d e  
riimpitiir et hiimor coiitqntiis eLi111it. 
Tempus,  quod hic morbus perquret  , certo ' 
, 
cunstitui nayiiit, c i i h  i l lnd a b  aegroii coiistir~itio- 
Ire, vitii u ~ i i ~ e r s a l i s  Co i id l t i on~ ,  multisqile aiiis 
rehiis lortiiitis p ~ i i d ~ d t .  111 iiliiversiinl v r r o  hoc  
v i t i i~m d<1 i l l d  I C I  tiiiet, tardiiis d$czirruiit; 
c r l ~ r i i i s  taritiirn l.iogr('S~titr, si c'zrics adest , vel 
i n  cotirpli~+tioiie cuin aliis marbis. 
/-\ 
', Tuniores ejusrnodi prop? in omriibiis corporii 
regionibtiq observdiur~t ,  111 ICir~kla i i~ l  iii tnamnia 
niulieris d), Miirsiiiiia .upra a i i n ~ l u m  abdotniiia- 
4) V. Kicliier'r ~ h i r .  ~ih1;otht.k. F. X. P. 694. 
lern '), Schaack i r i  r~gioiic.  parotidis 6), Langrii- 
hwl i  ad caput 7) et Beiril iii ooia rniiius 9). Sae- 
pissirne tanirii inveitiuntur iir thoracr ,  inter sca- 
pnlas ,  - i o  t d 3 0  et  iii sulwriore fernoyiim parte. 
V u l ~ a r i s  ~ o k i i m  sedes est tela celliilosa siih inte- 
giirne~itis iitiirersalibiis, rarius ekstant iii inter- 
vallis iiirisc~iloriiin et i n  tela cell;tosa, i u a e  mem- 
Eraiias serosas pecroris et abdomiiiis colligat cum 
parietibus ipsis respondentibiis 9). 111 hominihiis 
uti iusque Sexus et cluidem ciijusvis a ~ t a t i s  corispr- 
cti suiit , qiiiii Mursiniia exemplum narrat memo- 
. C l ab i l e .  , ub i  iiiCacir~s ciirn p1ur;buc nafiis sit 10). 
Pleriirriliic" si:iguli apgareiit, iiiterditm tameii ma- 
jor eoryni cbpia. Humor iis contentos 11011 sem- 
per  i d r m  est, Sam inagis iimpidiis et e?iinis, jain 
et qiiidetn pler~iniqiie mhgis turhidus , spissatus 
e t  leutus; i~ i i t i o  naitis et ocloris expers esse solet, 
i ihi  vero ii:flarilmatio+ tumorem occiipavit , vel-il- 
le ruptiis est , ejusque parietes iuterni aer i  atmo- 
sphaerico expositi siiiit ; magis mi~iusve conditio- 
iiem pnris teiiuis . mal?ghi indiiit. - 
HOC loco etiam tumoqes comm,emoraii?i siiiit, 
qiii, hu ic  yitio aliqiiatenus siniiles, facile ciim ipso 
conf~iii3i  possiiiit. 
5) Lr,$er's Journal d. Chir. V. IL P. 486. 
7) LL~l~gsriha!c, Ciliiiothek für Chir. V. 11. p. 49% 
8 )  I~L>IIII, 1. C. P. 236. 
91 Boye:, 1. C. p. 71. , , 
i o  klursitiiia, 1. C. P. 336. 
V) C o l l e c t i o n e s  h y d r o p i c a e  b u r s a r  
r u m  h r i c o c a i i i m ,  ut earunl, quae  äd cub i tuq  
el ad patellnrn exstant. Ha< tarnen eo rliscrepant, 
vel syniptomata , qiiae vitiiim universale 
Bdesse prohant , deficiunt , ve1 rian itd eminent 
et magis forJuita sunt. Tuniores ejiismodi raro 
mdgtiitudinem adipiscuntur , a d  quam tumores' 
lymphatici-crescunt. Caeteriim il l i  d iu  , saepe 
pliires annos ,  sine a ~ g r o t i  periculo constare pos- 
sunt , atqhe etiam , si maturius aperiuntur , facile 
saiiatioiiem admittunt. 
2 )  Cum tumvribiis cysircis , y r h ~ c i p u e  cuin 
h y g r o m a t e , tumores lymphaic i ,  f a d e  caiifiiii- 
d i  possniit; sed i l iud eo diversum est a tumore 
lymphatico, quod acciirdti~is c i i rurnicr ip t~in~ est, 
sub cute huc  illui moveii  potest, rteque incom- 
moda u n i v ~ r s a l i a  tani conspicua adsunt. ' 
3) A b  a b s c e s s i b u s  c o n g e s t i o n i e  tu- 
- niares nostri eo rlignosci posslillt,, quod formatio 
hiiinoris coii ten~i fit loco, u h i  apparent ; i l l i  vero  
puric constituunt co\liectiones, quod in alia regio- 
ne fornidtubi per t d a m  cr l l i i lo~ani  viam sibi stra- 
~ i t  urque a d  ~ongest?oiiis Iocilrn, e t  ciijus fornia- 
tioiiem in' parte aegrotaiitr et iii  viciiiis quaque 
regioiiibiis do!orrs d x l t ~ c ~ d ~ ~ i l t ,  qui in tiimuiibus 
Itrnl>i~aticis iiori pcrcip~rintur. Qiiae tarnen sym- 
ytornara a d  altprain a b  alterd distimgiiexidam tunio- 
r u m  speciem'allata neque co~is:dnrira neqiw cena 
sunt,  iiani -tumores 1' mplidticr qiioque non raro 
sedeni primain relinquuiit, aliisque l o ~ i s  appareiit. 
Quod v r ro  a d  dolores alidque inflamiiiationis si- 
gna attiileb qiiae' lolmdtioiiem' a 'us~cls~ui i rn ,~o~ige  
I 
itiopiq praegrd i  solent, observationes I i h  docue- 
~ u n t  , illa interdum tam pama esse, ut a b  aegro- 
10 omn;no non sentiantur , tumores vero lympha- 
ecos inveniri, qui multis variisqiie incommodis 
' Gorpus inpadant , praeci$ne si organorum maximi 
pomenti Eunctiones perturbent atque impediant, 
J I 
I 
/ 
Aetiologia, 
3 
D c  cauGs, quibus tumos. lymphaticus origi- 
pem suam debeat, scriytorym sententiae discre- 
pant. Alii, ut ill. Beiiil, tontendyiat, ad forman- 
dum ~ i t i u r n  psarter d~scrasiae alkcujus disposirio- 
iiem semper ~ p u s  erse, pt noceiitia mc~hanica, etsi 
minima, vim exerceat , ut pulsui, casps, pressns, 
contusio etc., qiiin et ian~ violeiitias ejusmodi 
shepe solas vel i n  sanissimis maxiiheque robustis 
' homiiiihus tumores ,lym~~haticos prorocare posse. 
Alii , \ u t  Scfiaack, Mursiiiiia et Riist , cqncedunt 
quidem , viribus mecharilcis noceiitibus hoc yiii- 
um etiam i n  corporibns omiiiiio sanis optimaque 
consitutione gaudentibus gigni posse, sed ita, ut 
dicaiit, exempla ejusmodi rarlssima esse minus- 
que periculosa , saepissinie vero turnores ex vitio 
aliqno iiiteriio exopiii, ubi iiulla iiocenti'a mecha- \ 
nica exteriia, tauquarii Causa accasiopali , opua 
sit. Alii denique, ut celeher. Walther , omiii-, 
no negant , tiimores lymphaticos solis iiocentiis 
mechanicis extrrnis p r ~ d i i c i  posse, illosque, seni- 
per .ex vitio aliquo iiileriio exoriri a~bitrantur, 
I L L 
~liol&n:atia$ externas vero mere fortuitas esse, atque 
ad aprnmuin locrini, iibi exsistaut , constituere. 
AQ morbos, quibus vitium universale tumoribus 
'kpmphatitis originern praebens ~ i t i t u r  , ixnprimis 
r e f ~ r u n t u r  dpscrasiae variae, u~rheumatica,  qcro- 
phulosa , arthriticii et herpetica , quae norma- 
lem conditionem saiigui~iis raeterorurnque succo- 
rum ita alieiiant, ut jam Corpus restaurare atque 
organa ad  exsequendas funrtioiies,skis excitare 
repueant , quo laiiguedo ac perturbationes on~nis  
genbris in  orgaiiismo procreentur. Caeterum mini- 
me necrsse est, has ayscrdsias prrfecte excuitas 
esse, sed earum disposifio jam'sufficit ad  organis- 
miim, puibusdam nocentiis 'Pxternls eoiitinuo la- 
cessentibiis, paulatim morbose traiiamutaiidum ; 
quae traiismutatio modo liis, modo jllis sympto- 
matibus sese manifestat. 
De cavsa qxioquc proxima tumorie lymphqti- 
ci alii alia coiiteridiiiit mrdici. Prioribos ternpo- 
ribiis morbum i!liim secretioi~e morbosa , vitio 
aliquo iiitarno iiitente , natiim putavisse , eumque 
classi abscrssuum adiiunierasse vidriitur, cui sen- 
reiitiaa van Gesscher quoque adsentiriir. Cum , 
vero siib symptornatibns iiiflammationis miniwis, 
observationem prorsus f~ ig i~ i i t ib~ is ,  appareat, mpl- 
tascliie-propri~tates iii decuraii r t  iri conditione ha-  
nioris coiitc~iri oateiidat , noriiiu1li , sententid an- 
tiqua. relicta, aliis tuinorum specirbus illnm ad- 
numera7 eriiot : sicPlrnck eum iii oederqata refert, 
1,assus IX) in  tumoribus frigidis inter strumarn et 
11)  L~SSUS, paiholpgie chir. V. I. p.417. 
/ 
scirrhum ponit. Alii r e r o  piitaverunt, illum esee 
Iymphae extravasarpm, productum Uno vel  pliiri- 
b ~ i s  vasis lymphiiticis violeiitiis exreriiis aperkis. 
Bane tarnen senteiitiam praecipiie a celeber. Bein- 
l io ~ r o ~ o s i t a m  i pugnant pidrimae observationee, 
q u a e  nullam laesionem extriiisecus effectamosten- 
dunt,  semper vero anteeedeutia nutr i tbnis  e t  as- 
similationis turbatae symptomata. Yorro alii eq- 
ortum-turnoris lymphatici e ~ r  vitio totiiis sy4tema- 
I .  
tis lymphatici dedueunt ,  quod Causa aliquil de- 
bilitatiim sit , qiiare entensiones varicosae et  an- 
giectasiae singuiis locis parietum vasorum Iym- 
phaticorum e ~ c o l a n t u r ,  quae  eodem modo , quo 
siiniles morbi arteriar~irn ac veiiarum , i n  iiiflam- 
matioiiem, suppurationem et destructioneh co- 
haereiitiae aheaiit , efficiaiitgue, u t  lympha sese 
affuiiddt i n  telam crlliilosam circ<mda,tam. Etiam- 
si hd-ec sr::teptia ti'e or;giiie tiimoris lymphadci 
m l t a  syinptoknatd;q\iae sentpiitia antecedente v i x  
explicari pos,iiiit, iit iiicommoda ,antecedentia, 
exortum plurium tumoriim lymphaticoriim eodem 
tempore ei difficuitdtvni s~iiiatioiiis, optime eriiere 
videritur, .et niuito acümiiie m~rltnque sagacitate 
a b  ipsius auctorr,  iliustrissinro Iiiistio, e ~ ~ ~ o i i ~ t i i r ,  
multa tarneir iacta proboiit, cam iioii esse veraril, 
pra~cipue,coriditio humoris, g;uiiiitiimuribus ejus- 
modi iiiest; h i c  eiiini chemice exploratus paene 
sem!>er majorem sirxil i tudin~rn sirigulorum ele- 
kneotoliini Buorum cii;il piiris, qndna cunl lymphae 
~lemeri t i s  oste~idit. Ex1i~ritneittd qusrnodi  ill. 
 fuchs, professor c l .~ iniae  I,aridsliu~i, perniulta iii- 
stituit , et q iidein cuii! hiy~iqiibuk, primo stddio 
P rumoribus <Jc,si~rntlc, diiiequdni corrupii erarit, 
e r  iisqiie seriiper irlrrri wcritiim cst. Mu!ta porro 
\ \ 
exempla tumotum Iymphaticorum observata sunt, 
dn  ~qibus fnorbum eji-modi 'spst~maths lymphatici 
adwceaexistimaii  non potuit, Contra morbi repe. 
*untur, iti  quibus d e  debili'tate e t  m,orbosa CO-m- 
mutatione hujus,sgstematis dubi tar i  nequit, neqye 
tamen tumores lymphaiici exoriuntur, quamqusm 
ex  noniiullis vasis, quorum continuitas deleta est, 
lymphahi stillantem v'dcmus ,' quae aliquariidfu 3 post sua spoiite ctesinit, aut  artis auxilio faci16 
sisti potest. Haec s:niilitudo humoris curn pure  
i u  p ro~r i e t a t ibus  ipsius, turn che~iiicis,  tum phy-, 
sicis, e t  noniiiillae aliae res,  qiiibns t l l t  tiimor,, 
cuni absqessibus coiiseiitit, paeiie oiniies medicss 
r ec~n t io r i \  femporis rmpalerunt , i i t  priStinae send 
tentiae denuo adsentireirtur, et tumorem lympha- 
ticuin jiiclicarent a b s c e s s u  m et c ] i i i i 4~n i  rum,  
qui'dicitur a t o n i c i i s  s ? ~ e  t r i g i d i i s ,  I. e .  ia- 
Qm, qui  productus uiiiiprsali vitio ca~och~-i i l i t  0 
te l  discrasiaco sub ini~iimi.s, v ix  vel orniiino iion 
conspicuis sigiiis inflammationic appareat er proptef 
defectum stifficientium viriuin organoruin i n  uni- 
versuni et  praecipiie vasorum capillarium u t  +Y- 
stematis secretionibus inserviei~tis , et p r o b e r  mi- 
aimam sanguinis vini plastlcam non pus siiicerum 
con"siatens, sed hurnorem tenuem , s e r ~ s u m  , y e l  
spissaturn, tur6idum et sedimeiitosuni largiter se- 
Cernat. Boc respic i~ntes  et hoc  nomiiie usi pleri- 
q u ~  vi r i  artis salutaris peritissimi, quorum tau- 
tummodo Richerandiurn I " ) ,  Boyerurn , Walthe- 
rum,  Chelium e t  Monteggiani afferre l idet,  d e  
tumore lymphatico egerililt. 'Noniinili tarnen, ur  
12) ~'iclierand, nosogi-aphie chir. V. 1V. p, 207. 
I 4 I 
Caf l i s~n  , ilhlfn fanqiiam oarietatem abscesiylim 
' 
frigidoriim , siib singiilari. noniiiie a b  s c e s s u s  
I g  m p h a t i c i  secerlii voluzit , qwoniam in non- 
nqllis ~ym~tomat ibus  a b  illis abhorreat: ostendit 
enim statim iiiitio fluctuationem, elasticus tactu ast, 
et flui;ium benigium , a lb~~minosum,  m'agis mi- 
nusve lentiim coiitiner, antequam integumenta CU- 
, tanea admodiim destructa vel ossa siibjacentia ca- 
iiosa facta sunt ; illi initio poponunt  indu- 
rationes , qui iiißariimatioiie Ienta iil suppuratio- 
nem solviintur, r e l  statim tanqiiam tumores mol- 
"es axsistuiit, iieqiie tarnen elastici tactu sunt, scd 
magis massae simiies et seniper hiimorem piiru- 
. leiitum, teiiuem et ichorosiim , etianisi maturrime 
aperiantur codinent. Nos qiiidem seritniitiae 
l > ~ ~ t e r i ~ r i  omn no adsentimiir , putamusqiie mor- 
' biim nostriim, quod ad originem, decursum et 
vitalitatis conditionem attinet, abscessibus firigidis 
apte adnumerari , propter abeqrationes vero , mo- 
., d9 memaratas, varietatem haberi, et nomine a b- 
s C e s s u s ,I y m p  h a t i c i ,  quod illustrissinius Wal- 
&er prirnus proposait, appellari posse. Tumores 
,lautem lympiiaticos etiam i n  hominihus omriino 
Sanis, robiictis optimaque sonctitutione gaiideiiti- 
biis e x  vasis lymphaticis vjolentia extepna apertis 
rxoriri  posse, quod V. C. Mursinna , Langenh~ek, 
CheIius multique alii contendiint , qui illi potisri-, 
miim t u m o r i s  l y m p h a t i c i  nomen-imponunt, 
jam celeberrimus'iWalther iii dubium -revocavit, 
justisqne argumentis haiic sententiam veram esse 
iion posse demonstrarit. Kohis railtum restat, ut 
addamus; exempla perpauca, ubi hurnor tnmori- 
bus ejusmodi contentus non solum si tantum ocu- 
' ,  lis eonspiciatur, ,sed a i a m  si chemice explore- 
- 
, r 
I 5 
%ur,- magnam ciim lympha similitiidjhe& habeat, 
qua obgervatiane, 8-i, sententiarn motio ailatam 
defendant, certo niti Se opirientur, iieutiquam 
enfi  lmomenti esse, ut sententiam, hoc fluidum 
esse lympham e vasis lymphaticis efflueiiteni, non 
secretum proprium , extra omn@m d ~ b i t q t i o n e ~  
ponant. Nihil probaiiti tiisi conditioiiem hümoris 
in  abscessibus lymphaticis secreti iiiterdum lym- 
p h a e  coiiditioiii proximam esse. D e  eo ,  qfiod 
nonnulli coritenu.iiiit, tum,oribus hiijusmodi inter- 
dgm laborare eos, qui ante raletudiiie optiGa 
gavisi sirir, tantuinmodo mor~endum riobis vi,ie- 
tur, in  aliis quoque vitiis localibus, qiiae exl>e- 
rieri'tia symptomata vitii uiiiversalis agnoscat, sae- 
pe nnilum symptoma morbi interni conspiei, sed 
postea demuni i n  d e c u ~ s u  et phaenomeiiis 
dentibuSs quae a 7iko Iocali apte derjvari neque- 
ant, illtim jam antea adfuisse colligi Posse. 
P r o g n o s i s * ,  , 
Prognosh abscessus lypliphatici i n  universum 
non ita yrospera statui potest, quoniam esperientia 
eaocti sum?is, ejus Badatioriem , et remotionem 
vitii universalis, cum iilo nexu causali coiijuncti, 
miiltis difficultatibus esse obnoxiam, et saepe stu- 
diis aptissimaeque agendi ratioili medicj resistere. 
Caeterum prognosis exitus aut fausti , aiit infausti 
pendet a b  aegroti constitutjone, s i t i i  interni na- 
tnia, vit: localis mora, magniti idine et conditio- 
ne, miiltisqiie aliis rebiis. Si ttimor noudufn iii- 
, fiammatus e s tnec  dolet, non niinis magna gaudet 
ambitti; pcgroti ~ i r e s  nondum valde  concidaunt ,  
coiistitutio ejeis satis adhuc  bona, apta medendi  
methodo adhibita,  semper felix eventus sperari 
licet. Minus tausta vero  prognosis est, si cutis 
supra abscecsurn jdrn in iiiflammaiiosem abiit ac  
d i s c d o r  facta , vel  etiam rnpta est , i n  ulcus am- 
plum, l axum , siiiuosiim se trdiismutavit , e x  q u o  
Continuo hurnor lyuiph.ie c im~l is  destillat, practer- 
e a  febris h e c t i ~ a  a~cehsi l ,  simul Organa drgestio- 
nis debilirsima suiit et C orpiis maxime macilriitiinr. 
I Pessimum nst, si humor secretns cail<iitionem icho- 
ris foetidi er dcriv iridiiit , si  simul pliires absces- 
sus lymphatici adsuiit, vel  sanato al;o alii aliis lo- 
Per metastdsin appareiit, aut etiam infldmrna- 
fiones iii partibns iiiternis, u t  i n  gulmonlbi;s, he- 
pate dc .  oriiiritbr , quae inter<tum animadversae' 
sunt 1 3 ) .  Periculiiui ,aclducit complicatio cum 
c a r i ~ ,  guae non, ut f'rerique autuniaiit, Causa ab- 
~cessiis 1) mphatici , sed pctius sequela est haben- 
d a ;  i l la iilceri sanaudb maxiuie o b t a t ,  cirm se- 
cretionem profusam d ~ u  s srinaat, eaque succorum 
jac:ura maciem et virium prostratioiiem adaucat.  
Si  denique rnorbus jam eo usque ingravuit, i i t  de- 
jeetioii~s colliquativae sub maximo virium exhau- 
. stionis gradu et Eebri hectica perfecte exculta ori- 
aiitur, ars rarissirne taiitum aegrotum a morte ser- 
pare  valebit. In hoc statu desperat0 et qui pror- 
- 
s p .  n u l l p .  salutjs spcn? a p m i t t e ~ e  vigetur , ' vis 
medi$atrix naturae tanien, etsi rarissime, aiixili- 
u m  ?fFen. Si rn im res sic se hnherit ; ' i u s  iii -ab3 
rcida.secerni tlesii~it , pi ~ ~ o q b c n d i ,  auctn te ls  
c&julasa prava,' dege,qe~ata, loco r i t i i  localis re;, 
moyetut,  abscessus p ~ l p t e s  inter se  appropin-% 
: quant,. eorumqiie coiicreti? pfiicitiir. S m u l  v i r p  vilales prope i ~ s q u c  a d  exstinctionem coiisuqtae paulaiim reficiuibtur, Organa ldxata f i rmiora4unt„  f n n c h e s  suas renoYata alacritatt: continuare jliq 
cipiunt, atque aegrotus p o ~ t .  b r e r ~ u s  loiigiusve temi 
I po'ris- spatin,m ornuine psistiiiam saiiitatem recu- , 
.perat. 14) 
i 
' > t 
,. 
I C u r a t i c o ;  / , 
, . 
- .  I 
J 
\i i Supra vidimiis, morbum iioittum ?eeund?m: . 
vetani suam indolem ad classe111 abscessuilrq et  qui- 
- 
dem maxime atonicorum et ciini becietione p ro fu ,  . 
sa cpiijul~ctoriim pertinele, senlperque symptoma 
viti i  dyscrasiaci esse habendiciri. Iride eveiliunt, 
ad  cu~a t ionem iiistituendant liae i~idicdliones: 
I) Abi~ormis vircsqire aegroti consuniens se- 
, 
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- 
Eretio in aBscesSu sisidpr, isqiie, iit sanari inci- 
piat, ad'ducatur. 
- 2) Ad vitiiim universale resgiciatur : morba- 
siiccorum ,mixt10 e n ~ e n d e t u r ~  atonia uiiiversak 
it debilitas remediis aptis atque ad hunc finem 
accommoaatis remof eatur: 
, . 
- 3f Diaeta quoque er regimen aegroti seciln- 
d u y  merbi interni naturarn atque c o n d e n e m  
temperetur. 
Abccessus lymphatici sanati6nem,&plici ra- 
tione efficere studueruht , tum resolutione , tum 
excitanda inflammatioiie adhaesiva ik abscessus 
- priet ibus ad  contactum inter Se adducils, t11m 
deniqipe'conimirtatione secietioiiis p r a ~ a e  , pro- 
7 
.fusae in  suppurationem modicam et benignam. 
, \ 
. \ 
I. Ut. prima via  a d  firiem constitu6m per- 
veniatur, remedia diversissima commend@ atque 
tentata g u ~ t ,  ut,hirii&pes in  tombris circuitq ap- 
\plicarae 1 9); deriyatio et actiones vithriae per ul- 
cera arti5cioia et medicamenta purgantZa ; inipsum 
tuaoreni &hibita fomenta e x  glacie, ädua fqigi- 
d a  cum aceto, nitro et sale ammonidc6, ex reme- 
diis spirijuosis et aethereis 2 6 ) ,  e x  diyersis s'olu- ' 
\ 
15) Volpi, vid. Saleburg. med. chir. Zeitung 1815. ' 
. Y 11. F. 301. - Rust, 1. C. -. Schrnidt et 
t'ering, vid, Beinl, 1. c. p, 308; 
i G )  Rust, I. C. 
'\ 
tir>nibiis,metaLl;cis, quo etiam pertinet aqiia lapi- 
. dis mifaculosa, q-iiae dicitur, i. e. sdut io mixtionis 
ex alumine, yitriolo I\TArtik ~itriolo.cnpri, aerb- 
g i p  qt sale ammoniaco conflatee, quam celbr. 
=netz comniendavit ' 7 ) ; '  fascia expuIsiya 19); 
electricitac: 9L)L embrocationes "") etc. Sed curn 
omnia hujnsmodiremedia rarissime tantmn utilita- 
tem attulqrint, recentioribus ien~poribus pericula 
ejiismodi abscessus resolveniii o~riiiino omlssa7suq, 
vel turn, cum vix inceperuiit et niinoris ambitus 
sunt. . 
\ 
1;. Prbsperior eventus ver0  exspectari licet, ' 
si- turnor aperitur, humor contentus removetur, 
atque i n  illius parietibus remediis aptis gradus 
inflammatio$is ad  efficiendum coalitum sine siip- 
puratione s t  granuladone necessarius provocatur. 
Qiiae tarnen sananili niethodus tu@ tantum adbi- 
benda est,  cum abscessus prima adhiic stadio, 
aiit miirus tantum inflarnmatione est correptus., 
Tumoris patefactio vero qitam maturrime institiia- 
tur, quae si ad serius teniporis momentum differa- 
tur, timendum est, m crescens hunioris copia abs- - 
cessus parietrs kta extendat, ut i n  inflammatio- 
nem, sluppurarionem, i~idurationem vrl etipm in  - 
degenerado6dm gangraenösam abeant, quo facto ' 
17) Huhland's Bibliothek der prakt. Heilkunde. V. ' 
.:C). p. a68. 
r8) R-uet; I. G- 
19) Biwh, rißessioni sulla forza della elecrrieita. 
20) Lassus, I, C. 
af l  <-oalituh a i Iha~si i , i i i~ i  jc n- :ioiiidonei sjiit, neve '  
1"s a ;~sc~ssS"  CC~LVLII~I < > ~ I P ~ I ~ [ L I ~  , rnedtus I I S L I I ~ ~ S O S  
,telam ~~t!1i1<'4~?111 0 ~;d110111i11 ~ i c l ~ ~ r i i m  ss hi 
51ei II,!~, y'rri i . i s  <jlioque .tr atssr~iitntiones jidthologi: 
/rau p!ic?at, iilat~.ertirii si teriire i<liorosiirnfiii< sit, 
li.c>lr esbe soleat , b l  C<!LIPLII jdm prijyocdrerit; 
gria r,itioiie 6i  res se hdhedtlt, omne periciiliim 
~ ibsc~ i s i i s  per pr imim ri.niiinnem sanan(di dissila- 
~ P I L ~ ~ I R I  est. Ad iiiiriorprfl C ~ ~ c i ~ a i i d u m  et neces- 
saritirn reclrtioiiis gradum m abscessus paiietibus 
pro- ocanriizm r a r ide  niethodi commeridatae et 
I )  Ahscessus la:?tetta vcl acu  triqiietra aperi- 
tur, apprtnra ye ro  tain pa iva  facienda est, ut aer i  
atrnasl>haerico ntilld iri tumorem iritrdiidi faciiltas 
sit, I-ruinor eo  contenws pressii Ierii, ae?uali  rmo- 
vptur aiit omriis pimul,  aut  [paulatim intra non- 
nullos dies deiqceps sequentes, !um apertura em- 
plastro adhaesivo clauditur et viiiculo recte adja- 
eeitte col l igapr  , vrl dnted tumorl imponitur em- 
~i las t rum irrirans, aut  femeihtiim adstriugeus. Haec 
tota a g e i ~ d i  ratio rcpetit u r ,  1 ; l i io t i~s  abscessus de- 
nuo-pure  repletur, attameii sciiiper aperieudus rst 
tiimor , aritsquam piistiiiam sudm magqitudiiiem 
riactiio e ~ t .  IIac n~etlroc%o plures medici ,  u t  Miir- 
jjiina, Jacopi s X > ,  Val the r ,  Flajarii Eoyer fe- 
1 i ~ i t ~ r  usi S U i b .  
2) Per tumoris bdsill setaceum dncitur, quod 
7 i 
q r )  Jacopi, prospetio della scuola di ON. Milano 
,813. V. I. 
rernovgtcr, donec adhaekieus iiiflanimatikiris gra- 
du*, ajsxcsc~rit, quod 1 .~s .  diem [en ium,  Crrte 
q~+prrr fit, qnw facto parietiim conjunctio co{li- 
S t i o n e  lehiter cornprimente , vel eo  soluna, .¶uod 
aegfotiis, si  sedes vitii ejusmodi sit , in tiimorb 
jacet, efficitiir. Baec abscrssns lymphatici tra- 
ctandi nietbodus ,iiominatim a Wdithero maxitne 
laudatut  @t 'commendatur. 
L 
"'3) Tnmori impoiiitur rernedium caucticiim, 
imprimis lapis cdr~stictis vel lapi9 inieriialis, partini 
ad actioiienuinorbosati~ iii proiriiido critjs irritatio- 
pe  magis superfidiem versus dirigendani , ~ia r t im  
a d  majorem'redctioiiis gxfadum i n  dbsressus p a r i e  
per conielisuni excitai~dirm, iit piire emoto 
iiiyicem se td i i~fwtcs  eo  i r t~l i i l i s  c i t i u q u e  pales- 
Cant. Antoiiius E ~ i i i l ,  qiii I id~ic  dge;i<ri rdtioiirm 
in morbo iiostio liliriius ieiitd, i t  , lapiile cdti~tico 
usus rst, ciiierii rndgiiittid~iie i<rLaf, iii r3e~lirissim$ 
a\bscess:s parke posuit, octo h o r i ~  post r s c h d r a r ~  
geuitam, iloiiec decidele t ,  u~tgueiito digestiv0 
colligauit , lancetta a d  venaesec'tioiiein afta per 
exortum iilciis siipergciaie u s q ~ i e  in  tuiiioris fo- 
cuni l i~ii ixit ,  ~)n1iiet11 h n & o r ~ n l  eo  coi~tentum per  
haric p ,~ ivd~ , i  spei ti11.rln1 1~1:iter pienleiis ernisit, 
tiim iili iis ~ P : J I L O  ~ ~ ~ ~ ; i i c ~ i t o  Oisestivo ~o l l igav i t ,  
insiiper ir>ipos~ii+ i o r r i ,  i i i ~ m  ad\tiiiigeris i dque  
fasdia ~ o i i t i i i e ~ ~ i e  albxi?. ;Per scqiieiites octo ve l  
decem <lies col l i , f i io i~t~ri~~his  cIaoticiie re~ieti i t  at- 
que eifi-ere eoiiatiis est. ut iilciis superficiale si- 
niul srtiiper s i i j>ps~ar i r .  Si p e r s p i ~ u a  fluctuatio 
iii tiiiiioit, oho1tl1 iuit , de~ i i io  erät aperieridus eF 
Iioc nioiio S ~ P ~ I I I P ,  r i ~ i i e ~  jdnl rion attol!erctur, et  
'turii. iilc~i: e'xirri~uiii erid:ii sdiiai~dum curavit. 
' 
~ a n c  methoil-um inter alios q u ~ q u ~ !  Langdn- 
beck, Sabatier 2%) et Chelius bono e'venkü adbi- 
byerunt; posterior tarnen eo dissentit , quod re -  
m,edium causticum nqri in superficie et parvo am- 
bitu usurpat, sed altius et latl<s intrandum curat, 
quo cutis 7~1pra tumoreni sua spbpte aperiatuf et 
major reactionis gradus adhaesivae gigziatui; quam 
iniSon~ndis pulvillis comprimentibus , c a l 2 0  de- 
cocto spec. caphal. cum vino rubro irnbutis, adju- 
rat,  qiio facto m n i a  fascia apta colligat. L 
4) Deniqlie injectionihuc xariorum remedia- 
rym excitaiitinrn , ut viiii , solution'uq lapidis 
' iiifernalis , Gglimati,  Papidis caustici , similiunr- 
gue remediorum vires yitales prostratas inabsces- 
sus parirtibus augere studuerunt. Qua quidem 
medendi methoao imprimis chirurgi Aiiglici uti  
coeperant. Tumore acus triqiietrae ope apeno, 
humorem contentum Per ejiis canalem emiserurit, 
turn statim a'liqaem liquorum commenzoratorum 
inahsckssuq cavitatem injecerunt, qiiem i n  ea re- 
IiqueLunt, doriec justa irritatio effecta esset, q-uo 
-facto fumori collapso fpmenta aromatica adstrin- 
geritia imposuerunt et aptam fasciam continentem 
applicaveriyit. Quodsi turn conjunctis adhaesiva 
nondurn sequebatur, hanc'ageridi rationem repe- 
tierunt. EIuc pertinet etiam iiiethodns Riistii, se- 
ciindum quam aqua fervidissima injicienda eiigi- 
tii- Tumorem, si nondnm admodum mqgnus,' 
neque inflammatiis est, Rust acu triquelra evacuat, ' 
\ 
il 
az) Sabaticr, med. Oper. V. 111, p. 450. 
, 
)i \ 
G, 
1 sin c o u t u n o  m d o  re: se,hrbcnr, iii iit timendum 
1 sit , p s p t e r  Ii~imorem, spissum, d ~ g a n r r 8 t ~ m ,  / q y]ia ce]lptasa Separata niiTiym efflux~iq sistatuf, 
~ , & g $ ~ ~ ~  libera qel remcdio caustico eiim ape+ 
1 i n a b l t ;  qua i$cto ,dsipceps aquarn tervidissimam 
bjicit .  Qw minl~s illa ~Gniis cito refluat et cutem 
vicieam $oml>urat, s p i l s i a  siphoiiis fistrilae cir: 
curndap prohibrt. Qetertiq eodem modo , a c  
supraidiximus, agit, nisi ¶uod faaienta corrobo- 
' rantiin qiram cdlidissima apeicat.  111. ~ a p g  22); 
wi et ipse iiijectiories aquae ferrentis teritavit, 
" ouadet , ut colligatio prcniens no~liiiillis diebus 
$ost Bemuh adhibcattir, postquani tela celliilosa , 
aquae vi < l ~ s r r u ~ t a ,  gqae, ut corl>us alienum, ca- 
alitai adhaesivo obstet, excreta vel resorpta sit. 
' - 111. f i  nulla m e t h ~ d o  descripra eific~r; pos- 
simus,&t a&hae+v$ abcci.ssiis ~ a r i e t u m  coiijiiiictio 
existat F vel si  supra commamorata aliscessus' cOn- 
ditio a(lsit, secuiidu,m quan sanatio per pri,main 
reuiiioiie$ii' fieri neqiieat , stu<leamus oportet; uf 
secretionem htiporis depravati, profusii i n  suppu- 
ratioiient qtodicani , betii~iiam cominmemus, qua 
saiiatio per graiiulationem adducatur. Ad hoc' 
quoqur ~oi!siliurrr exsequeiiaiim uiversae methodi 
usurpdae suiit. 
i r
1 
1) ?er tumolis hasin diicitur setdceum, ne- . 
que yemoyetur, i i t  iti methodo supra< dpscripca, 
ailtecludrii sulil,uratio accedit , sed relinquituf, 
F 
54 . 
iEonec haec perfeqe exorta sit; praete?e&* tumor 
fonentis adStr inkerbus,  excitantibps R4itur. 
Hd;;uS( $ythodum i l l . ' ~ ~ f g  paecipue in abskesibus 
lyml>haiicis cum cafie. cqnidiictis iiiiditt; An- 
firn rein caridente acu triqpetka evacuat. Sup- P pbra$one'ljenigna o)oita, qu6d"~iist. BiCrn, saepg 
vero" o'it tres vel q u a t y r  demum dieb fit, setace- 
. J  . . 
unikxirafiii, ~ n a l ~ i & ~ u e ,  ; f ulcus cum cBrie com- 
i>licgpm,' trdctat: , " , 
- ,  . I  
. a 41 *In tniiioreni liqnores snpra ~ieinordti rr$ 
;&iit&s"iiijtciirt~tnr, qui tumosis dpersura pulviitd 
fotu&ii>'ciS.i~sb, Yiitiutii~c iii ~bscesuiis palrietes agene 
sinufithi Qiiae agi.ndi ratio repetltur, doiiecrtia- 
jar %i&iithti$ gradus in  secer.ieiiti%us loci iabo- 
raritis o r~a i i i s  rxoriatiir , eaque ail pus siir,cerurn 
faimanduni proclivia reddarltur. l i t ic  pertiriet 
'L 
etiani'irijeitio solittiofiis hl  d i  argyri nitnci oxy- 
dqlati , quqm IVasse"krinius ct qnide,m i6liciter i n  
e ~ e & ~ l - l o ,  pb i  oiririia cadlt?ra' Contra hoc maluni 
l akaa t i  rc~.;lepia iriiiil vaienant, a<?hibuit. Postea 
hoc remedinni a b  ~1lrna;rt:io biiilori iiatii in  abs- 
cessu lyniphatico iiitrr os i l i u n i  ci  os sacrii~n dex- 
tri l ip ' is ,  ex quo #rnagna copia mate r ia~  ex albi- 
d o  fustae, ciaSso ave;iae crrniori Similis, odoris 
paeite expertis, eiflunit, proqpero evc?nlii tentatum " 
est. 24) , I I 
3) Abscessus secuiidtim totam suam longitu- 
dinem fiiiditur , riiidatusque % ejus fuudus linteo 
24j Graefe's Journal der Chir. V. 11. p. 440. 
p ~ o ,  vel aliqixd tqmedio: Wtabte im- 
butri bnserr t i tur ,  cui p~l~ill~~impoiiwiy~ et- fga 
o&s;iptis leiliter.premenfFus coiliganmir. Si in&? 
&&wafzo. btnigria' BRbita ed, Z&Z$~~%IF, ut in 8bs- 
CCssu v@gari, . &unc s b a i i d l  mPthadnrn praes& 
tiiti 3!Iursinwi:P;hd&fibeck @-Ru% prospera wen- 
tu tenta~&&P, 6'bi \ e h e  kdhk bitis causticis „ I i a  
quel inje~tionibub aqixae fervidae ichor f6et idy 
copioshs siseebatiir , . aegrotique %ires maxime CO&- 
la%iiincipiehnnt. Volpi. qusqile'kanc agendi - rat- 
tionem init? si resolut~oiied & coalitum parietum 
. aBscessus, quamquam'@vacuat~o&~e s a q e  repeiita 
prbssuque adhibito, eificere ikeqiiit. ' ') 
9 Caliiseil deliiqne cutem et telam ce!lula- 
Sam in toio abscessus cavitatis anibitir decidit, ut 
fandum ejus prorsus nudaret atque ita praepara- 
ret, ut rdmedia stimulantia et conirnutanthia vires 
,exercere posseiit. Quia etiarn totLus tumofit ex. 
stirpationem Schaack et Mursiil~ia iiistitueruiit; at- 
tarnen ,haec operatio, in duobus aegrotis facta, 
>haud prospere cessit. cum irterque inde exorieii- 
tibks .incommodis nervorum veherneiitibus more- 
retiir. Neque Calliseiiii methodus comrneiidan. 
da est, a u ~ i ~ i a m  iii parvis taiitiim abscessibus 
lymphdticis adhiberi felicitrr porest, ubi methodi 
miiiorem dblorem 3Eerentes sufficiunt. 
Ceter4e methodi a iiobis breviter advmbratae 
saepe auxiljum attuleirunt, saepe vero frustra teil- 
25) Volpi, Saggio di osservazioni. Mil. 1814. Vf U. 
i ,  
> 
- 
t m e  h t .  Itaque secundum singularis cdmque/ 
exempli coniiitianem una earum eligenda ,gst 
. * >  
< r  . , 
I r * A  
Jam a d  secundam indicatioaem $erpenimw 
nimirum ad xespectuw vitii universalis cum abs- ' 
wssu lymphatico nexu c;iusdi conjuncti. Qawe 
indicatio maxiihe respicienda est, eiQ.lire pmni CU- 
r a  atque diligentia satisllci~ndum, si malum !o- 
cafe feliciter tollere et sanithem pristinam restitue- 
.re velimus. Prirno igitrir c 4 s a e  occasienales yi- 
tii interni iuvestigapdae suut, earumque, si a d h u c  
perduront, r i s  i n  aegretum tollenda. Deinde pi- 
dendum ept, qualis singularis adsit dyscrasia, ea- 
qae  reniediis accommodatis oppugnanda. Sed 
ci im haec semper rnagis minusve digestioni et as- 
similationi obstent, iis primo tantum tnorbi stadio 
utendum est, quo yires nondiim valde imminu- 
tae, neque digestionis Organa riimis debilitata s ~ n i ,  
et turn etiam i n  coniiubio cum medicaminibus c o r ~  
rohoraiitibus, iisqiie digestioiii pros~~icieniibus. 
&in vero morbus ad rnaiorrni perveiierit 'gradiim, 
sia vires vitales jam valde debilitatae sint, corpvs, 
que adm&3um emkc~ierit, id raiiiummodo in votis , 
esse debef, ur co~itinua humorum jactura e x  qbs- 
cessu iiutriruentis digestu atque assimilatu lacili- 
bus retituatur, et organismns debilitatlis firtnetur 
novoquevigore iiistruatiir, atqiie ex remediis, me- 
&odo excitaiite 4t restdurante propositisaa eIigen* 
.U., guae popr iae  exempli tracthiidi coiiditioni 
potissirnum respondeant, qx his singtilari com- 
meinoratioi~e digna erit rpdix rataiihike, quani iu 
pluribus abscessibus I~rnphdticis ill. Walther inub  , 
tis aliis reniediis similibiis efficaciorem iuyeniit. 
Etiiitn iu exeinplo, a jio bis o b s t r ~ d t ~ , .  qilod iufra .. 
fbs&$-&ti samus, ejus utilitas probata e t ,  Plii- 
rihbd~ex~erimentis lia fortasse irr curaJnilis muh& 
&; quibus abscessus lympfiatici nituntur, ,hcurn- 
.&$@nri amomenti ~ ~ n e b i t .  Gaeterum remedia 
&citantia atque 'rciborantia caute adhibenda, at 
iqiie, si  Status erethicus Y$! subinflammato~iirs W . 
cesserit, omittendases$e, T$X erit menendum. 6i 
hac -via igitiir' constitutio emendata viribusque 
ailct9' f n ~ r i t ,  ~ a u I a t i m  et, qua par est: cautione "ad* 
Wmedia'ejhsmodi coiifugi poterit, quae specificae 
morbi forma-e, qna aegrotus laboret, respondeant, 
a d  praecav~iicium , ne  alii abscessus lyniphatid 
et irrirationes mepstaticae i n  organis internis &= 
oriantur! 
\ 
De diaeta deniqiie et regimine, ab aegroto 
hoc morbo observando , . praecepta generalis 
+repariere nobis supervacaneum videtur, ciim ex 
iis, quae diximus, per se intdliganmr ; et aUigu- 
laria a ~ I ~ D v ~ s  rnedico pente secuhdum singulas 
pujusque exempli res et  conditionep optime CQU- 
Jam suh finem opuscuti mentionem faciarn 
a$s~essus-ky~phatici,  cujits observaiidi traetandi- - 
qiie milii.'Fuit facultas. 
. 
Peter,, rusticus Esthoniciis , trigirita diios 
annos natus, stktura mediocri, consfitutione de- 
hili habituque- cachectico , mense Jiinio auni 
MDCCCXXVII a~ixi-lium nieslm Contra tumorenl, 
in suprriore femoris ITarte dextri lateris qxortibnl, 
imploravit. Ex examine , ciini ipso d e  vitio suo 
institiito, jipparuit: ipsum auiea semper satis sa- 
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num fu&, nisiqboii ante annum febn  ac& la- 
'boravexit + e x  que tamen sine, medici auxilio, om: 
mine,qnatus sit, quo  focto, soepiiis . furumc.Jo~ 
pliiribus corporis, locis. qpparuisse, Antk duos 
fere mesises primo ruajora Zncommoda ipsum Sen; 
risse, ac  gravitate W ineriia i n  membris, sicuti 
etiarn mmoso et rristi a n i w  laborasse, ita ut in- 
vitus negotia si a perfecerir, et sufficientes guoque 
,wires defuerint. Jam nullum sibi adfuisse cibo- 
m m  desiderium, nisi aliquantiilum ciborum sal- 
sornm, .qua expleto, sitim npii esse auctam. 
Puinque hebdomddibus post ad  incommoda com- 
memorata accessisse , tumarem parvupi i n  dextro 
femore, nulla i n  ~ U I I C  10c11ni antegres'sa vdoleritia 
externa, ileque antea percepis dolore, ardore 
V& r u b ~ r e „  uisi levi  forniicationis sensu , femur 
simuI il? omnes parres sine doloribns verti po- 
tuisse , iu  incedeiido tarnen, niinorxrn adluisse 
tensiaiiem. Tu$ irsani tiiniorem ain bitu magis 
magisqur cresceiiteq viiio actiisto et spiriiu cam- 
pharajo lavrsse , debilitatenr V pro et &rr¿vitateril 
corporis venaescrtioile tnllrie stri(tiiisse. Sjieratae ' 
vero sai~~it ioi~is  loco n~olrstias auctds, ac tumorem 
etiain majorem factrini esFe. Paiilolpbst saepe ip- 
siini sriisisse frigus et horlipilationem sub vesye- 
rsm in aestum leiirrn ~rdiiseuiiria. Sonitiiim iil- 
quietum fi~isse soniriilsque aiixiis turbatiim. 
I 
Tumor, qiio argiotlis lahordhdt-, post tro- 
chdi~trreth fuit maiore~n femoris -coi@ieniordti, 
tres fere po l i i~es  i n  dianrrtro triirbat, 'deorsiim iti 
apic- exieiis., fluctuatic~ I)( rspic rie appariiii, PU- 
tis q i ~ t l . a  eum subriibiciaida fuit, et, si tdirgebatur, 
noniiullis l&is doluii. De~i i i tds  rt tndc,ea riiaxi- 
' me conspicba aegrottm jam occirpavit. Secr~tio. 
- iirs et+(.xcretioiies taide fid>ain-i ciborum appt i -  
I tu&, 'hiiniinus ecat , iitiyya mnco albide o b d w a ,  
I s$por put id~is ,  piilsus d ~ b i l i s  et iners tactu. 'CBd 
' terum argiotiis de iiuIlis dolorihils et niolestii,+ 
aiiguo alio corporis loco versantibus, questus est. 
> I  
Conclave !i~ciduni, spatiociim aegroto hal?i- 
taiidum ciira7 i , ciiartadbiutrieiitem et corrobo- 
rantem eum observare juqsi et an iisiim internum 
e i  p r a r s ~ ~ i p s i  extr lc tun ratanhide c o ~ j u n c f u m  
cuni ierne<iii> droniaticis digesiiolielr. ,elevaiitibus. 
T j .  ' , i itium iorale Iioc niodo trdctavi: tilmoreni iii i r i -  
fit~ia ~ ~ d r t e  ldncetta p<ttrf..ci et apertureni accurate 
td) tdxn f i ~ i ,  ut omhis Iinmor coritriitus pressu 
leiii , maiiuoni vpe ribique deq'udlitrr adhibito, 
iacilr' rRuerr  possrt, iutii statiiii v~iliius ictii fa- ' 
ctum (~iiipiastro adkdesiXpo texi,  t ~ m o r i  co1L,iI>s~ 
et oaiiilio evacuato impoirii pulvillos, et turn 
ui\iveraani extreniitatem morbo affeetain fa- 
scia circulari satis firniiter circumvolvi. Hiimorb 
rvacuati fere 37 fuisse credo , fiiit haud pelluci- 
Aus, turbidds, paiiliin~ lentus , subflavus et odo- 
ris ~ x p e r s  , sub finen, effluxiis aliquid sariguiuis 
11uri exiit. 
I 
Post diem tertirim c~lligetionem reno~avi ,  
tumorrln duobus locis iii pdrie inferiore elatum 
iilveiii, dun? parietes i n  pairr aiiperiore etiiiter 
has diias emiiientias cangl~itiiiatan virlrbaiitur. 
Utmrii~jut' patefrci , colligaiioiiemq~ir eodem mo- 
do iri5iiiui, quo -prima vicc., sed q~iaier haec 
agriidi :dtio nii111 reprtcnc'a rrat, donec horiim 
-. 
duorum tumorum parietes concrescerent. S imd 
*um iilteynuq rarnedioriim supra commemorato- 
nun continnavi, et postq~iam aegrotPiW& quatuos 
hebdomades tractati, ille gaudio meu fiiit sah&- 
tus. 
